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REPORT FR011 TliD COl.rl.liSSION TO THE COUNCIL ON THE 
OUTCC\! .E OF 1-'fl.iGCil'IA'.no:r.: 
-----------·----------·=- ........ -
1.· By a Decision of 19 Jenuar.y 19761 , the Council euthoriz~d the 
Comm~.s'3ion to join in negotiations concemin~ a Conven+.i.on on the Protection 
,. of the Rhine a.gCJ.inst Chemical Pollution with a view to enabl~ng this 
Convention to be concluded by the Community • 
• 
2. These negotiationo, tl1e ground~;ork for t·rhich ~;as done by the 
International CornmisEion for the Protection of the Rhine ar;ainst Pollution, 
were conrotcted chiefly.in Paris on 1 and 2 April 1976 on the occasion of 
the Third Uinisteria.l Co:'lference on the Protection of the Rhine a.gru.nat 
Pollutionj this r,onference brought together the representatives of the 
follol'ring riparian count!'iea of the Rhine: Federal Republic of Gennany, 
France, Grand Duchy of Lu:cembourg, Kingdom of tho liethcarlo.nds; Swi tzorlond, 
together with the European Economic Cocmunity, represe11tand by tho .OolJllliesion; 
After the Conferc!'.ce t1ork on the final f'ormule'..tion of· the inst1'UID.entf\ so 
that the Community would be onnbled to become a party to the Convention, 
was continued by the International Commission and completed in Luxembourg 
on 6 and 7 July 1976 at its Fortieth Plenary Session. 
The text of the draft Convention as approved on 7 July 1976 by the 
Intemationn.l Commission for the Rhine is a.ttnched; the preamble and 
Article 16 provide for the Community to be a party. 
3. furing the abovemEmtioncd negotiations it became clear that it was 
vital - if the Community w~s to exercise the riGhts end oblications 
in~1mbent upon it, by virtue·of' its responsibilities, through beinG a 
Party to ·the Convention - that proviEJion be made for its representation on 
the body. administering this· Convention, namely the International Commission 
for the Tihine. It was therefore necessar:r - as was recognized. by all the 
Uember States which a.re sir,natories to the Berne Agreement - that the 
Commani ty should become p~:,rty to the Be me Aci-cement of 29 f .. p~:'il J.9 63 
4M4Wd 
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eoneeminc ·the International Commission, whioh meant drawitlg up an 
J.ddi ti.onal Agreement to the' latter. '··· 
'lhis Add.i tional .. Agreement. ~as ~~PPX:~ve~ .. py tl~Et. Inte-~tio~ Commission tor 
the Rhine at its Fortieth Plenar,r Session on 7 July 1976. It amends the 
Aareement of 29 April 1963 to allow the .. Coliam\mity to be a member of the 
International Commission. "It also. ~settles ·the matter of tlie PresidenC'J 
of this Commission,· in view. ot · its new composition, and the fina.ncial 
parlicipa.tion in its operating costs by the aign.ator.r Governments end th8 · . 
Community from the ·date when the · Addi ttonal AGreement and the Convention 
on Chemical Pollution enter into force ·- the same date~ for both. 
The Communi v 's financial participation .would b~ lY,t which, on· the 
. ,. 
assumption that the instl1!11Dents are in f'o~e l1y th~, would be e~ivelent :· 
in 1977 to approXimately DU 45 . 000, chargeable to Item 2986 of the. EEC 
Budget. 
4. Having regard to the ~oregoins, the Commission is. of the opinion that 
the negotiations have been completed euceeeaf\1117 since the COBIIIUli V ~ 
now, in aecordellce with the Council Decision ot 19 Jama%7 1976, become a 
contracting pa.riy to the Convention tor the Protection· ot the Jlline a.;ainri 
Chemical Pollution. 
5• In conclusion the Commission recommends that the Council: 
(a). approve the outcome of these Mgotiations, 
(b) in view of the fact that the Convention and the Additional Aereeme~ 
a.re due to be siened at ~ official ceremo!'J3' schednled to take place 
on or about 15 October 1976, decide to·approve these agreements in 
~bstance forthwith and authorize the President of the Oouncil·to 
deoicnate the person or riBrsons"' empowered 'to sign this Conventioa · 
and Agreement S'IA."''Jject to thei-r being eonoluded, .. ; . 
. .. ~ ' •., . . .. : ..... .... . 
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(c) adopt the attached proposal for a Decision relating to the co~clusion 
by the Community of the Convention and the Addition<:tl Acrecne:nt, 
Since the above proposal is based on Article 235 of the EEC Treaty, the 
D.lropean Parliament must be consul ted, 
The Cocmisoion also sug~st~ that the Economic and Social Committee be 
consulted and that tnese deoiaions be published in the Official Journal 
of the European Communi tie a at the appropriate time • 
• 
• 
• 
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION 
concluding the Convention for the Protection of the Rhine against Chemical 
Pollution and the Additional Agreement to the Agreement signed in Berne on 
29 April 1963 concerning the International Commission for th~ Protection of 
the Rhine against Pollution. 
THE COUNCIL OF THE EUROPF.AN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, 
and in particular Article 235 thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
Having regard to the Opinion of the European Parliament 1 
Considering the Declaration of the Council of the European Communities and 
the representatives of the Governments of the Member States of 22 November 1972 
concerning the European Communities' Action Programme on the Environment; 
Whereas in particular this Programme emphasizes that the entire Community 
is concerned to prevent and reduce freshwater pollution; 
Whereas, furthermore, by its Directive of 4 May 1976 the Council adopted 
common rules for the reduction of pollution caused by certain dangerous 
substances discharged into the aquatic environment of the Community and 
provided for a number of measures to be taken by the Community to reduce· 
the various types of pollution, especially of inland surface waters and 
territorial seas; 
Whereas the Convention on the Protection of the Rhine against Chemical 
Pollution signed at •••••••••••••••••• on •••••••••••••••• provides in 
particular that sui table measures should be adopted to prevent and reduce 
the pollution of inland surface waters and eea waters; and whereas some 
of these measures concern substancea to which the abovementioned Directive 
appliea; 
.r .. 
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Whereas the participation of the Community in the implementation of the said 
Convention requires that the latter become party to the Agreement. signed at 
Berne on 29 April 1963 concerning the International Commission for the 
Protection of the Rhine against Pollution; 
Whereas that Agreement was amended accordingly by an Additional Agreement 
signed at •••••••••••••••••• on •••••••••••••••••; 
Whereas the Community must conclude the aforesaid Convention and Additional 
Agreement in order to achieve, within the framework of the common market, 
one of the Community's objectives in the field of the protection of the 
environment and the quality of life, and whereas no provision is made in 
the Treaty for the necessar,y powers; 
Whereas the Convention and the Additional Agreement were signed on behalf 
of the European Economic Community on ••••••••••••••••••••• 
HAS DECIDED AS FOLLOWS: 
Article 1 
The Convention on the Protection of the Rhine against Chemical Pollution 
and the Additional Agreement to the Agreement signed at Eerne on 
29 April 1963 concerning the International Commission for the Protection 
of the Rhine against Pollution are hereby concluded, approved and oonfi:nned 
in the name of the European Economic Community. 
The texts of the Convention and the Additional Agreement are annexed to 
this Decision. 
Article 2 
The President of the Council of the European.Communities shall, on behalf 
of the European Economic Community, deposit the instrument of conclusion 
provided for in Article 17 o:f the Convention and in Article 4 of the Additional 
Agreement. 
• l"'· 
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Article 3 
The Community shall be represented on the International CoDDD~ ,·sion for the 
Protection of the Rhine asainst Pollution b,y the Commission. 
The Commission Shall make known the Community's position to this bOdy in 
accordance with the directives issued to it by the Council. 
Done at Brussels, For the Council 
The President 
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CONVli:NTlON J\llL.ATlVE A LA PROTI:C'rJON I)'CJ 
n U 1 N CONT R E I, A ro ~l.UTlON C Ill rvUQU E 
- ------
• '' 
Le Gouvcrnement de la R~pubUque Fc!d~rale d' Allemagne, 
le Gouvcrnement de la R~publtque Fran~alse, 
le Gouverncment du Orand -Due he! de Luxembourg, 
le Gouverncrnent du Royaume des Pays -Bas, 
le Gouvernement de la Conf~d4!ratlon Sulsse, 
et la Communaut4! Economlque Europt!enne, 
, 
• ee rdtt!rant ~ 1' Accord du 29 avrU 1963 ct A 11 Accord addttionnel 
du • • • .. • • • • • • • • concernant la· Commission lnternaUonalo pour··ls. 
protection du Rhln contre la pollution, 
• consld~rant que la pollutlon chimique des eau~ du R.hin menace aa 
taune et oa flore, et a fgalement des et!ets lnq~slrablea sur lea 
eaux de la mer• 
• c::onsclents des dangers suseeptlblea d• en r41aulter pour certaines 
utllluaUons des eaux du Rhln, 
• d«!slreux d' amtfllorer la quallt~ des eaux du Rhln en vue de cea 
utlllsatlons, 
• consld~rant que le lthln sert l d' autres uttllsatlons, notamment L 
la navigation et comme mllleu r~cepteur d' eaux us~~&, 
• convalncuo que 1' action lnternattonale pour la protection des eaux 
du Rhln contre Ja pollution chimique dolt ~tre apprt!elt!e en relotlon 
avec lea autres efforts d~ploytfs pour la protection des eaux du Rhln. 
en partleuller lea ettorts tc:ndant A la conclusion d' Accords contre 
la pollution par lea ehlorur !'8 et la pollution thermtque, et que ~eU<A 
action ~ait partie des mee..tres progressives et coh~rentes pour pro-
tt1ger les eaux doucea et '•• eau" do mer contre la pollution, 
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.... c~-,rHild~;;. ,;, l~ :~: .:~;·;f1 ~~P :f.ntrll!prfse par la C,.::.r.nnaun~u.~t<f Economlque 
Eu.rop~4-t'\tte. p,o((l" \-.. p;ro~ttoo des er.u.uc,. flOtn..rrkrnc:nt 4•uJ 1e. cAdrfl 
de. la 4i.i-e.c.trv~ dM. Cons ell en date du 4 mal 191& concernant la 
p-ollution caus~e. par cuta lnes substnncea dangereuses dt!verst!es 
do.ns !L mflf.•u alluaUque de. la Communauh!, 
.. ac r~r . ~ant ct&&.)t :rlff.sulta.fs des Conf~renc'Z'r::i .rrdnist~r1cllcs* qu1 no 
sont ~t~es le.s 25 el 2$ octobre 1972 b. L& ciaye, le& 4 et 5 d~cembre 
1973 l. Boftft et le 1 er avr1l 1976 h Paris au aujet de la protection du 
Hhln ,;. D~;.~·a 1Q polluffoa, 
sont COIJV:MU.$ de ce qu1 ault: 
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Article 1 cr 
1. Les PRrtl~o eontrnctantes. pour amt11lorer ln quo.lH~ lj4l3 en.tJX du 
Rhln, p1·ennent. eonform~ment aux dlsposlttons nuivnntes, les 
meeureu appropri~es pour: 
a) ~llmlrter ln pollution des eaux de surface du b~Hlsln du Hhin par 
. 
lea substnnces dangereuscs incluses dans les !amUlen c t t~roupco 
de substances flgurant A 1' annexe I (cl-apr~s ddnommeca 1 '~:>uoo­
tanc_es relevant de l'ann~xe 111 ). Ellca se proposcnt d 1 nttel:1dre, pro-
gresoivement.l' ~llminatlon des rejets de cea substances en tennnt 
compte des r4!sultats des examens eftectu~e par lea experts concf. 
nnnt chacune d' entre elles, ainsl que des moyens technlques dls-
pontbles; 
b) r~dulre la pollution des eaux du Rhln par les substances dangereuses 
lncluses dans lea famlllea et groupes de substances !lgurant l1 l' nn• 
nexe 11 (cl-apr~s dt1nomm~es "substances relevant de 1' annexc ll")~ 
2. Lea mesurcs vlsc!es au paragraphe 1 cl-clessus sont prlses en tcnt\nt 
' 
compte, dans une mesure ralsonnnble, de ce que les eaux du Rhln liiOnt 
utllls~es aux tlns sulvantes: 
a) la production d' eau d' allmentatlon en vue de la consommatlon 
humalne, 
b) la consommatlon par lea anlmaux domestlques et sauvagea, 
. 
c) la conservation et la mlse en valeur des esp~ces naturclles pO\Jr 
ce qu l est tant de la taune que de la Clore, et la conservation du 
pouvolr auto4!purateur des eaux, 
d) la p(tche, 
e) lcs !ins c-~crt!atlves, compte tenu des exlgences de; 1' hyglttne et 
de 1' esth4!t1que, 
. . 
•• 
---- --- -------- - --- - ---
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.• 4 • Art. 1, teulllo 2 
• 
. 
fi l!!B nppo1· t-s dlr-cct:J ou lndlrects d' eaux douce a aux terre a ~des' 
fhs niir lcoles; 
g} ln production d' enu h usage lndustrlel. 
et la n~cesslt~ de pr~aerver une qua11t~ acceptable des eaux de mer. 
3. l.cu dlsposlUona de la pr<!sente Convention ne constituent qu' un 
premier pas pour attelndre 1' objectlt vlsd au paragraphe 1 cl-dessua • 
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pour leur us:::g~. conrormement nux disposHtonn du par~gl~nphe 1 de 
l' annexe 111, un tnventalre nntlonnl des rejets dans les eo.ux de~ sw·!a. .. :.t: 
du baaaln du Rhln qui peuvent contenir dea substanct.'"a ~··~~.l.G. .1t a~ 
• 
2. Les Gouvernements communiquent ~ la Comrn1ss1on International<? potu· 
la Protection du Rh in contre la Pollution (el-apr~s d~nomme\. ~;la <.:om ~· 
misslon lnternatlonale"),conform~ment aux dispositions du parngro.phc 2 
de 1' annexe lll,les E!l~menta de leur lnventalre m1s b. jour r~gulibreJneLi 
et au moins tous les trois ans. 
' ... t 
3. l..ea propositions de la. Comrnlsslon Internatlonale pr,vues au paragrnpho !' 
de 1• nrtlcle 6 peuvent coanprendre, si n~cessalre, un inventalro de 
diverse• substances relevant de 1' annexe 11. 
· . 
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1" rrnut :rrt.~.jct effeetu~ dan.sl~8 ~Ui.Ul( d·e eurt.S~.ce dcr basssi.n <ht Rh1;;.~~. £5\U.~.fl(:::ptlhle d~ 
~('l.",at·::nh·l•une dlt) :;lsubetencea relevant de lf annc;(e 1.- est coum~s l\ une 
nutoriaation prt~·;).l:Able .d~11"IT6e par l' autorU!! c<lmp~t~nte du Couver'-
• 
~. Pour.' lea :rejetn de ces substances do.ns lea eau:te de surface du _bass tn 
· du Rhin et, lorsque cela est nt1censa1re au.n fins de Pnppl1csatton de hl 
pr~oente Convention. pour les rejets de ces substances dana lea 
f!gouta~ l' autoriaatlon f'txe des normes d' ~mission qul_ne peuvent ue .. 
. , 
; pass er lea valeurs-limitee tlx4ea conform~ment h 1' art le le S. 
• 
35 F;n eo qu' concerne les rejets exlstants de ces substances. 1' autorlsa-
tlon Clxe un dt1lal pour le respect des concUtlons qu' elte pr4vo·1t. Ce 
d~lnl ne peut exedder lea llmltes Clxdes conlormdment au paragraphe 3 . 
· de 1' article 5. 
. . 
4. L' nutorlsatlon ne peut etre accord~e que pour une dur~e ll_mlt~e. Elle 
peut ftre renouvel~e compte tenu des 4ventuelles mod1f1cat1ona des 
valeura ·llmltes vls~es l 1' article 5. 
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Article 4 
1. Lea normes d' ~mlsslon flx~es par lea autorlBat~··me d~Uvr ......... r:n 
application de 1' article 3 d~termlnent: 
a) la concentration maxlmale a~mlsslble d1une substane~ dtmF l~t:J 
rejcts. En cas de dilution, la valeur -llmlte pr~vue a '..A paL•agro.ph'(!l 
• 
2 a) de 1' article 5 est h dlvlser par le facteur de dllutlon: 
b) }Q qunntlt~ mnxhnale admlsslble d1une substance dans lea rcje\.J 
pendant une ou plus leurs ~rlodea d~term ln~ca. Sl n~cesan.h·c, <": ttc 
qunntlt~ maxlmnle peut, en outre, ttre exprlmt!e en unlt~ de potdP. 
du polluant par unite! d' ~l~ment caract4!rlatlque de 1' actlvltd poll~.\nte 
(par exemple, unlt4! de polds par matU~re preml~re ou par un\t(f d~ 
prodult). 
2, Sl 1' auteur du rejet d~clare qu' ll n' est pas en mesure de respecter le1. 
normes d' ~mlaalon lmposf.!ea, ou ell' autorlt4 comp~tente du Gouvern('· 
ment concern4! conatate cette lmposalbllltf.!, 1' autorlaatlon est rcfus~e. 
s. Sl lea normea~ d' 4!rnlaalon ne aont pas respect41es, 11 autorltf.! comp~tentc 
t 
l 
du Ciouvernement concernc! prend toutes lea mesures utllca pour falrc en 
aor\e que lea condltlona de 11 autorlaatlon aolent remplles et sl ndccssalro, 
que le rejet aolt 'nterdlt, 
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/\rtlcle 5 , 
1, La r.:ommll:;alon haternatlonale propose l~a valeurs ··Hmit<t!'a prcv•J~n 
' cu p<u·ar,:rnphe 2 d~ 1' article 3 et, sl n~ce~salrc, leur o.ppl1cntlon nux rejotH 
<~ano \ef.\ ~gouts._ Ces valeurs 8 Umltes sont f1x45cs coruormf!mcr,t 
h la procedure pr~vue t. 1' article 14. Apr~s leur adopt1on, cUes 
• 
sont lncluses dnnn 1' annexe IV. 
2. Cea vnleurs -llmltea sont dt1flnles: 
n) par In concentration maxtmale adm!e~slble d' unei subotnnefr dano 
lea rejets et, 
b) at cela eat o.pproprl~, par la quanta~ max1mnle admissible d'unc te1lo 
substance, expdmf!e en unit~ de pold1:1 flu polluant par unlt<! d\1l~'ment car. no .. 
t(CrtaUque de 1' activit~ polluante (par exemple, unltd de pold~ pnr 
mati~re premi~re ou par unit~ de produit). 
Sl cela est approprl4!, lea valeurs -llmltes applicable a o.ux ert'luents 
lndm~trlels sont Clx4!es par secteur et par type de prodult .. 
J.cs valeurs -llmltes npplicnbles aux subatnnce(l relevant do 1' ann~xo I 
sont d4!termln~es pl"lnclpalement sur la base: 
- de ln toxlclt~. 
- de ln perslstance •. 
- de la bloaccumulatlon, 
en tenont compte des mellleura moyens techniques d1spon1blea. 
3. La Commission lnternatlonale propose aux Parties contractant~s lea 
llmltea Jes d~lals vls~cs au parngraphe 3 de 1' orUcle 3 en !onctlon 
dea cnract~rlaUques propres aux secteurs \ndustr1cls concern~s ct, 
le ens ~chf.!nnt, aux types de prodult. Ces llmltes sont !ix~es confor-
mc!m~nt ,h la proc~dure pr~vue lll' article 14. 
. '· 
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Art. 5. teuUle 2 
4, Ln C'<.,mmi{)lskm lntcrnntl.onnl~ ulllh;c lea :"·~sultnta obtcriufl aux 
points d-o' m(!sur~ internat\onnux pour <!vnlucr dans quclle mcaure 
ln tcn~ur dcoR eau:-< du Rhln en aubstanccr-> relevant de 1' nnncxe 1 
varle apr~a nppllcaUon des diapo~Hlono pr~c~dcntea. 
, 
3., Lo. Commission lntcrnatlonnle pcu~. a1 o~cessalre, du point de vue 
de lll- rtuolU\~ .. :.~n eaux du Rhin, proposer d' autres mesurea dcstln~ea 
b. r~dulre la pollution des ~nux du lthin, en tenant compte notamment 
de la tox\clt~, de la perslatance et de la bioaccumulaUon de la 
substance consid~r~e. Ces propositions sont a.dopt~ea con!orm6ment 
A la proctEfdure prt!vue ~ 1• articl~ 14 • 
' .. · 
• 
1) 
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1. Tout ~t:~~., d~ l~une ,..Y01:, atJbstoneee relevo..nt d'! l'unnexe 11 .. euf?.i10ptlbl4.J 
rJ.1t ntf\!~ter ia quallt<i d~s etlux du Rhtn. dolt !alr~ 11 ubjct d' une 
~.·\1glementation par lea autol .. lh1s nattonales nux !Ins d' une llml-
tatlon s~v~re • 
• 2. l .. es Gouvernements, Pnrtles A la pr~sente Conven~1on1 s' e!lc..lrcent 
d' t!'tnbllr dans un dc11ai de deux ans A compter de 1' entr(!e en vtgueur 
de la p~f!'sentc Co_nvenUon des programmes natlonaux de r~ductlon 
de· la pollution des eau,t du Rhin par lea substances relevant de 
1' annexe 11 pour 1' ext'!e.utlon desquels lls appllquent en po.rtlculler 
lea moyenc prtfvua aux paragr-aphes 1. 4, s. 6 et 7 du pr4sent 
·article. 
3. Lea Parties contractantea se concertent au sein de la Commtsalon -
lnternatlonale prfalablement 1l. 1' ~tabltssement de cea programmes 
nntlonaux. Dans ee but •. la Commission lnternatlon~le proc~de r~- · 
gull~rement ·~ une comparalson des projets de programme's natlonaux 
en vue d' assurer la coh~rence des objectlf's et des moyens de ces 
projets et prdscnte des propositions en vue d' attelndre notam1ncnt 
des objccurs communs de rcfductlon de la poll ut lon des eaux du n ~ln. 
Ces der-n1~r·es propositions sont adopttfes en application de la pro· 
c~dt~re pr~vue h 1' nrtlcle 14 de la prt1sente Convention. Ln compa-
rakson des projets de programmes natlonaux ne peut conduire l re-
tarder la mise en oeuvre au niveau national ou rcfglonal des mcsurea 
destln4!es h r41dulre la pollution des eaux du Rhln. 
4. Tout rejet suseeptible de eontentr 11une des substances relevant de l'annexe J 
eat sountls ~ une autorlsatlon pr4aloble ddlivrde par 1' autorlt4 compd-
tente du Gouvernement c:oncerntf et Clxant les norm ea d 1 4m lsslon •. 
• Ccllea-cl sont d4terrnln4ea en tonotlon dea objectlCa de qualit4 pr4vua · 
au paragraphe '• 
• 
• 
•• 
···--------.. -· --... -. ............---·----------
----- -------- ... 
• 
·' 
• 
• 11 .. Art. 8~ teu1llo 2 
• 
. , 
5. Lea programmes vls~!l au parngraphe 2 ei .. desaus comprenr.cnt des 
. 
objcct1fa de quollte pour l~A C',.\1' '< du R hln. 
6. Lea programmes peuvent ~gnlemcnt conten1r des d1Bpostt1ons op<!· 
clfiquea relatives tl la composition et ~ 1' emplol de subntr.nc:::cs ou 
groupes de substances ainsl que de produits, et tienncnt c/ ::<pte dC'~ 
. 
derniera progr~s techniques ~c:::onomiquement r~aHsables . 
1. Lea programmes Clxent lea d~lals de leur mise en oeuvre. 
8. Leq programmes et lea r~sultats de leur application sont comm:.tnlqucfs 
lla Commlsslon Internat1ono.le sous forme r~sum6e. 
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Article 7 
.......,._..., . ...,..... ... """' .. 
:. . Le,~ Parth~s contt~nctuntes p4cnnent tout€s lcH n:csures J.t!g1slatives 
f!t r~gl£ mentntres garnnt 1.nsunt que l~ mise en c!1pGt d'!s aubstan,~es 
. 
r~levo.nt den annexes I C'!t II soSt effectu6e de tclle mani~rc qu' i.l 
n' y t\.lt pas de menace cle polluUon pour lea eaux du Rhin. 
2. La Commlaslon Internatlonale propose, sl n~cessaire,. aux Parties 
contractantes des mesures approprl~es relaUves ~ la protection des 
eaux souterralnes en vue de prdvenlr la pollution des eaux du Rhln 
par lea substances relevant des annexes I et 11. 
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Artlt:le 8 
le L~s Psu-t1ee· contractantes v~lilenf A ce q·ue lea r·ejeta aolent 
• eontr014fa en appllcat ion de la pr~sente Convention • 
2. Ell~s lntorment annuellement la Commlaslon Internat1onale deR 
expdrlences aequlaes. 
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- ' ~ .;;.f. .. . . ~ 
L' ~ppl1'-' · .tlon de a mesures prlses:~,n vertu de la. pr~eente Co.mten• 
. ·.''' ' 
Uon ne p~ut en aucun caa aYolr pou.r ertet de permcttre d' accrdltre 
. . .. 
• .dlrectem~¥nt.ou 1ndlract£;-nent la p6llutlon des eaux du Rhln. 
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Article '! 0 
1. En vue de contr6ler la teneur des enux du Rhln en substance~ rele· 
vant deo annexes I et 11, chaque· Gouvernement concerntf prc·1cl h ~r. · 
charge aux stntlons de mesure convenues.sur le 1\htn i• 1nst.nllnt.ion 
et le fonctlonnement d' apparells et de syst~mes de mesurel" tie!:.~v~•"t 
A ddtermlner la concentration desdltes substances. 
2. Chnque Couvernement concernd 1n!orane r~gul1~; .. ent9nt. nu m<'ln.s unt:' 
Cols par an. la Commlsslon ln~cernnUonale des r4sultata de cee 
contrOles. 
3. La Commlaelon lnternatlonale rttdtge un rapport annuel r~aume.nt lea 
r4sultats des contr6les et permettant de aulvre 11 dvolutlon de lo. 
qualltd des eaux du Rhln. 
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Article 11 
Lorsqu'unGouvernement. Partie Ala pr~sente Convention_ cons tate 
dans lea eaux du nhln un accrolssement soudaln et notnble des 
• 
substances relevant des annexes I et II ou a connai~:~sance d' un 
accident dont les cons(!quences sont suscepttbles de menacer 
grnvement la guallttf de ces eaux, 11 en lnforme sans retard la 
Commlsslon Internationale et lea Parties contractantes suacep-
tlbles d' en ~tre affect~es selon une proct1dure h Eflaborer par la 
Commls.: ~on lnternatlonale. 
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Article 12 
• 
1. t..es Parties contrnetantes ln!orment rE!gull~rement ln. Commission 
• lnternatlonnle de leurs exp~rlences acqulses lora de l' appl1cnt1on 
de la pr4!sente Convention. 
2. r...n Commlsslon_ lnternatlonale !ormule, le ens c!chdnnt, des re-
commandaUons, nfin d' amf!llorer progresslvement 1' appUcnUon 
de cette Convention. 
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Article 1~ 
.,......._ ---
La Coromlsslon Internntlonale ~labore deo recommnnda.Uons en 
vue d' atteindre des rt1sulta.ts comparables par 1' emploi de me-
thodes nppropri~ea &1e rnt!sures et rl' analyGes • 
. . . 
•• 
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Article 14 
1. Lea ':lnnexeR J ~ lV qul font partie int~gr3.nte de la pr~oente 
Convcntlon pcuvl~nt <?lrc mo<lilit~ca ~t eompl~t~es en VU(l de 
lr::n u.da.ptf"t' au d~veloppement sc1enl1!1que et technique ou 
d' amcHorer 1' efClcacit.:! de la lutte contre la pollution ehl-
mlque des eaux du Rhln. 
2. A cette fin. lo. Commlsslon Internat1onale recommnnde les 
modl!lcatlons ou compl~ments qul lul parnlssent utlles. 
3. Lea textes modlfl~s ou compl~tds entreront en vlgueur aprt:s 
adoption unanlme par lea Parties contractantes. 
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Article 15 
----
rout diffdrend entre dee Parties contractantes relatlt' ~ le inter- · 
pr~tatlon ou A lll o.ppllcaUon de la pr(!sente Convention et qui 
n' aura pu @tre r~gld par vole de nt!gociatton est. saur si les 
p:trUes au dlCf~rend en disposent autrement,. soumls, ~ la 
requOte d' une d1 .entre elles, A 1' arbltrage dans les conditions 
fix~ ea A. l' annexe A qul fali pt:.rtte bi.t~grante de la pr~aente 
Convention. 
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Article 16 
• 
Pour 1' nppllcatlon de la pr~sent'e Convention la Communaut<! 
Economlque Europ~cnne et ses Etats membres aglssent dnna 
lea domalnea relevant de leurs comP'1tences respectlves • 
• 
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• 
Jl.rt tclc 17 ___ .... _..... .....,.._.._ , 
1, 
l. :nu<)ue Pnrtte stgnatn1N! de 1~ pri.sente Convention noti!i~rD. Au Couverne _ 
' 
.11ent de la Confd'd~rat1on Suisse l' ex~cutlon des p;:ooc~durcs l.a c.~oncernant 
rcqulsea pour la mlse en vigueur de la pr<!'sente Convcntlon. 
2 .• Sous rE!serve de la notification de l' accomplissement des proc6dures rc-
;:ul£€6 pnr -chnquc Partie sig.1ataire de 1' Accord additionnel ~ i• Accord 
. concernnnt la Commission lnternationale pour la protection du Rhln coritre 
Lu pollution, ln Convention entrera en vigueur le premi-er jour C:u dcuxl~me 
mu1s aulvnnt la rt1cept1o'n de la de1•nibre notU'1cat1on prdvue nu paragraphc 
pr4c~dent. 
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Article 18 
A 1' exP.lratlon d' un d~lal de trois ans apr~a sa ~nisi :~n vlgueur, ~:1. pr ~!­
aente Convent lon pourra @tre d~nonc~e A tout mom.,~nt par chacune det ... 
. Partles contractantes, par une ddclaratlon adresf -:e au Gouvernement 
de la Confc!ddratlon Sulsse. La ddnonclatlon pren ~rret, pour la 
Partle qui ddnonce. six mols aprbs r~ception de a ddclaratlon par 
le Couvernement de'la Cont~d4rntion Sulsse. 
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Le c,}UV¥lr'ZHlJrra:nt de l~ c~n!ddt!~"atton Sulaae intormora l,s f'(u:·tJ.os 
si.~rw~atres dn-1.:\ tla\e de r~ception de toute notiflcat1on ou de'claration 
ro;ue en applleu.Uon des articles 14. 1? et 18. 
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Article 20 
• 
1. Sl I' Accord du 29 avrll 1963 concernant _la Comrnlr:.:ston 
lnternatlonale pour la protectloo du Rhln contre la po~L.-:tion est de-
none~ .par 1' une des Pnrtles audlt Accord. les ParUer; contrac-
tantes procdderont sans ddlai h des consultations nu sujet des dis-
poaltlons nt!cessalres en vue d' assurer la contlnuit4 de 11 exd'cutlon 
des tlches qul. aux termes de la prdsente Convention. lncombent l 
la Commission lnternaUonale. 
· 2. Sl un accord n1 est pas lntervenu dans lea six mol a sulvant 1' ouver • 
ture des consulto.tlons. chacune des Parties. contractantes pourra. d4-
. .. . .. 
noncer l tout moment la prcfsente Convention contorm4tnent l 1' arti-
cle 18. eana attendre 1' explratlon du d4lat de troSs ans. 
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Article 21 . 
Ln prc!eente Convention rt1dig~e en un exempla1re unique, <:n 
• ltl~guea nllemnnde, frnnc;aisc et n~crlandnise, les tro1s textea 
!alsant <!gnlc1nent !o1, sera ddpos(!e dans 1cs archives du Gou ... 
vernement da la Cont~d~ration Suisf.l"e qul en·rern(!ttra une copte 
certltitfo contorme b. chacune des Parties contractantes • 
. . 
Fait h. le 
PclU" le Got1vernement de la R~pubHque Frant}n.1sc: 
Pour le Gouv~rnement du Roynume d~a Pa.ys-Ba.&~ 
Pou;r le Gouvernement de la Conf~de'rat1on Suiaae: 
P-ou~ ~~ Ct,mmunaut~ Economique Europ~en:ne: 
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Annexe A 
ARBITRAOE 
• 
1. A molns que lea parties o.u diCCdrend n' en d1ajx,aent a.~trement. la 
. 
proc4dul•e d' o.rbltrage est condutte eonforn1dment aux dispositions 
• de la pr~sentc annexe. 
2. Le trlbunnl nrbitral est compos~ de trois rnamhres .... chacune des 
parties nu d1fl<frend nomme un arbltre, lcs deux 3rb1tres alnai' 
nomnH!a d~elgnent d' un co1nmun accord le troisi.~me arbitre qui 
QAB\HnC ln pr•1sfdcnce du trfbunal., 
51 nu terme d' un dt'!lnl de deu:~c mois ll compter de la dl!'a1gnntlon du 
dcuxi~n·-e arbltre. le J>rt:!sident du tribunal n• a p.as et(! d~algn~. le 
Prt~Gldent de la Cour Europ(Cenne des Droits de 1' liomme proc~de_, 
u la rer,u\!te de la pat•tic la plus dHigente dans un nouveau d~lo.i de 
deux mots_ ll sa. d~s lgnntion. 
3. Si dnns un dt!lal de d•.?ux moia '1pr~a la r~cept1on de la requ~te prc$vL~~ 
ll l' article 15 de la Convention" 11 une des partles nu dlftdrend 
n• u pae. procdd~ h la d~sl.gnatlon qul lu1 lncombe d' un· membrc du trt-
• ,. . tna-.nl, l' autre part le peut snisir le Pr~sident de la Cour Europ~ennc 
des Droito de 1' ltomme qui d~s1gne le Prt!sident du tribunal arbitrD1 
dana un nouveau d~la1 de deux mols. D~s sa d~slgnation le Pr(.<sldent 
du tribunal nrbitral demande la. la partie qui. n' a pn.s nommd' d' nrbltro 
de le fn\re dana un d~la1 de deux mois. Pass~ ce d~lal. ll salslt le 
i:.rdaldent de la Coul" Europ<!enne ·des Droits de 1' Ifommc qui proc~de 
h ccttc nomination dnns un nouve.au df!lai de deux mole • 
• 
4o S~ dnnu le!s cas v1s<!s aux parngrnphcs pr(fc~dents 1(1! PrE!sSdcnt de la 
Cour EuJ"Ctp<!cnne· des Droits de 1' Iforr1me ;se trouve ernp(!chE$ ou s' l1 
, ... ~!t le rcssortlse~nt de It Un': d~s parties au cHCf<!rend la ddslgna.H~)n <.iU 
_,_' 
n! (•·ildent <ht tribunal arbHx·oi. ou la n~:nlnation del' arlA.t~·e lr~o·~On1'>c nu 
·-.:tee .. prift-lident de la Cour ou nu tnenlbl .. e .le plus anc len de la Col't' -~·;u r. f ;,; s~ 
lrouv.:! pt:.H.:i ~mp~ch-b .at qut nt est pas lf: r"<Hh~~:\rtlasant de l" \.tne der- po.i:··~>::a nu 
> , l I ...... ,... t"!.ti _ 
en partlcull9r~·. de la Convention. 
. .. . ' ·.· . . 
· 7. l.,es dtl'clslone du tribunal arbltral (tl-nt sur la proeddure que sur le fond. 
". 
... .,;. . 
.. 
,. 
aont pr·lses 1l lCA majorlt(f d~s votx de sea mernbr"s• 1' ahaence ou 1' nbs-
tentlon d' un de·a· membrea du tribunal d~signds par lea parties n' cm-
p~chnnt pas 1~ trJ.bunnl d{~· statue:". En cas qe p:u·tage <!gal des voi~. la 
vohc du Pr(!sldcnt est pr.dpond~rnnt:~. Les d~cis ions du tribuna.l llcnt · 
les parties .. ·celles~c1 supportent lt.;; frais de 1' arbitre qu' ellea ont 
ddalgnc! et ae partagent Zl part dgale lea autres frals. Sur les autrea 
polnta le tribunal arblt~al r~gle lu1-m@'me sa proct1dure. 
a. En cas de dl!Ct1rend entre deux Par.tles contractantes dont une seule 
est un Etat Jnembre de· la Contmunnutc! Econoan·tque Europtfcnne, 
elle .. mDme ParUe cont11actnnte, 1' autre Part le adresse la requGte, 
ll ln fn1H .a ~et lO:tnl memure et A la Coann\unautd, qui lul notl!lent 
conjolnte~efit. dans. un ddlal :de deux mols apr~s la rdccptlon de hi 
requ~te,' at 1' E~at •t.t•mbre, la Communaut~ ou.l' Eta:~ ntembrc et la 
Comanun:1u.t~· conjointement se c:on.stituent part le a·u d1Cff5rend. A deS· 
' . 
(aut d' une telle noUC.icatlon dans ledlt dEflai, 1' Etat membre et ln 
Communaut4! sont rt!putds n' €tre qu' une seule et mOme partle au 
dtrtdrex.d pour 11 application des dispositions de l,a prt1sente annexe. 
11 en est de m@me 10t'$que 1' Etat .rn.embre et la Communauttf se 
constituent conJolntement partle au dUt4rend • 
• 
. . 
. . 
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An;wx~ t 
...... -~-··--'J 
L' 1\r:H~,~~ 1 t'')mpi'"Cnd certnln<~B substances individuellec qui fr:nt p:,;· ~ ~-~ 
den fi'Pll1'.1.<!13 ~~t ~'I"OUD~S d.e substances SUiVnnts, a choistr principal' ~ 
me'H rwr ln bar-e de l~ur toxicite, dP leur persist<'~nce, d.: l"•·r b1ol'ccu-
mulntlr)'1. h l' except1on de celles qu1 sont biolo~iq~.tement ~noffcnsiv··:·l 
ou qul fH~ trn.nfiforment rapidement en substances biologiqucment invl.'l.'t:nc~l', r-~ ; 
1. Compo~~~s orga.nohalogE!n~s et subutances qui peuvent d('..t'm~r naisfHJ. 
~ dP. t<!\e compos<!s d~ns lc milieu aquatique 
2. CoropofH~a or~anophosphoriques 
3. Co!npot~<!s or~anoatnnnlques 
4. Subf'tances dont il est prouv~ qu' ellcs poss~dent un pouvoir cnncf'!l.·1;.:1'r.e 
dann le milleu nquatique ou par 1' interm~dia.ire de celul-ci.(*) 
5. J\I':"r-cur~.:t <et compos~s du mcrcure 
6n Ctl\dJ-.-lhlrn et composE!a du cadmium 
'1. Huiles rntn~ralea perain.tantes et hydro<:a.rbures d' origin~ p<!troH~re 
peralatants. 
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Anno~e ll , 
. .-
Families et sroupes de substnnces 
~~L' annexe JI comprend: 
: • leo aubatanees qui font pnrtle des familleo et groupes de substnncea 
~numt!r(!n dana l'nnnexe I et pour lesquellcs lea valcurs •l1m1tea vlsc!ca 
tl 1• nrttele 5 de In Conventlon ne sont pas d~terminc:!cs, 
. ~- . 
;\ .... ccrtnlnes aubatancee individuelles et certnines catdgorles de subatnncco 
{ qui font partle des tarn illes et groupes de substances ~num<!r.c!s ct-dcssous, 
et qur ont sur le xnl!leu aquatique un e!fet nuisible qui peut cependnnt ~tre 
limit~ 11 une certaine zone et qui d~pend des caract~ristlques des en.ux 
de r~ceptlon et de leur localisation. 
1. 
2 .. 
3,. 
Fatnllles et groupes de substances vls~s au second tir-~t: 
Metalloides et m~taux suivants, ainst que leurs compoe~s: 
\ .. ZJ.nc 6. SE!l~nium 11. F.tain 1 G. Vanndiun1 
i 
2.. Cu,vre 7. Arsenic 12. 11aryum 17. Cobalt 
3. Nickel 8. Antlauolne 13 .. B~ryllium 18. Ta.llium 
4. Chrome 9. !\tolybd~ne 14. Do re 19 .. Tellut'e 
5 • Plomb 10. Titane 15. Uranium 20. Argent 
Biocides 
et leurs d~r141E!'s ne flgurant pas dans l' annexe 1 
Substances ayant un ef!et nuistble sur le goQt et/ou sur l' odeur· des 
produ\ts oe consommation de 1' homme ddrives du milieu o.quatic1uc, 
o.insl que les compois~s susceptibles de donner nnissance h de tellca 
;;;ubata.oc-:~~E cLans les eaux 
... 
.. 
------ - --------·-·-···----~ 
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I 
4. Con1poacte organoslllch1s toxlques ou perslstants 
. 
et substances qui peuvent donner naissance. ~de tela ~:: • ·'P-·'11s dans 
' lea eaux. h 1' excluslQ.n de ceux qui sont biologiquemc:1:. inoffcnsifa 
ou qui se trans!orment rapldcment dans 1' eau en subst:. ·tees ino!fenstves 
5. Compof~& lnorganlques de phosphore et phosphore e'l~rn~ntalre 
• G. llullcs mlndrnles ncnperalstantes et hydrocarbures d' .:rt>lglne p4trol1~re 
• 
non perslstnnts 
'I. Cynnurea 
l''luorures 
8. Sube;tonces exer~ant une lntluence d4tavorable sur le btlan d1 oxyg~ne. 
notomment: 
Ammonlaque 
Nitrites. 
• 
• 
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.. . ; . . 
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Annexe III 
__..........__._....,.._ 
1. L' lnvcntalre national pr<!vu au paragraphe 1 de l' article 2 de la p1·~- . 
' . 
aoente Convention porte sur lea d<tvcrseurs, les points de d6'versem2nt, 
• 
l~s substnnces d~versc1ca, cln.ssdes selon leur caractr:re, et su1 .. la 
.quantlttf de cea subatnncea. 
2. Lcs ~1-1ments de 1' lnvento.1re visdtil au paragraphe 2 de 1' article 2 
de la Convention portent sur lcs quantit~s globalcs respcct\ves des 
dlCf~rentes substances relevant de l' annexe I, d~vcrs<!es dans lcs cnux 
. ' 
du bnssll",l du Rhln entre les points de mesurc proposds par la Com-
mlsalon 'nternatlonale et acceptd's par toutes les Parties contractnntes. 
, 
• 
' 
.. 
., ... 
.. . . 
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' 
Valeurs-l\m\tes (article 51 
J-
Subato.nce orl~•ne \ valeur-U- valeur -1\- limite du I ou groupe m\.t!:' ex- mite ex- d~lat pour o'IJc:ct v~.Uo1"1B de subs• prime~ en prim~e en l•!s reJ€.·ts 
_ ~tlnt.:es . concent. ~. quantit~ cxistanlii I tion maxi· maxim ale . male d' une d'une subs-substance to. nee 
-
.. 
.... 
• 
• 
.. 
. 
~ J 
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• 
.. 
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, 
Dt~claration _..._ __ _ 
Pour l' nppllcntion de lo. pr~sente Convention les Partico contrnc-
tr 11te~ cons1d~rent que le Rhin commence b. la sortie du t.~.c in-
ftir•leu'r et qu' U lnclut lea bras, jusqu' ~ la ligne cOtl~re, par lea-
queh:l ll ~coulc librement ses eaux dans la mer du Nord, y compris 
1' !J suel Jua11u' l). Kampen. 
Dana 1' (Hnbliasewent des programmes nationaux prdvus b. 1' article 6 
de ln Convention, en ce qui concerne les objectifs de qualltd, ct la 
coordination des programmes qui sera faite au seln de la Commission 
lnternntlonale, 11 sera, selon les cas, tenu compte de la distlnction 
entre f)nux douccs et eaux saum!itres du Clcuve • 
r 
• 
.·r_"' 
•- .. -::;..-
. . 
t.CCOHlJ I DDITlONNl-;;J.., A L'/\CCC)l\D, S!GrlE f, BBH:NE LE 2~ J\\1 111l ... 
1963, CONClTIRN.J\NT LA CC)W;~'\tSSlON lN"r~£:nN~··vrtc~:-..:/'. LT~ t'Oull l,jl' 
PllOTECTION DU 'RliiN CONTRE LP. POLLUTION 
L.es Go•.lvr:: .. ncn,cnts de ln Ii ~publiquc F~d6rale d'Alle1nagnc, de la 
Fepubli!"{UC F~anc;aisg, du Grand ... Duch~ de Luxembourg, du Royn.uwe 
des Pnys-Bas, de la Conf6deration Suissc, 
·. 
et la Comn:unatlt~ Econt)mique Europeenne, 
- se r6f~rant b. 1'~ cco:r"'d concernant la Cornreission Intei·nationale pOll'!" 
la p,·otf:!ction du R~in contre la pollution E-t le protocol~ dtJ signature 
y ann~:>:~, s:izn~s ~ Be::-ne le 29 avril ~- SG3, 
- se r~f6rant ~·la Convention relative l la protection du Rhin contr c 
la pollution chimique, 
- consid~rant qu'en r~ison de s~s comp~tanc~s, il est n6cessaire que 
la Corrt~unaut6 Economique Europ~cnne devienn~ Partie contractartte 
~ l'Accord. sign6 a Bern~ le 29 avril :963, 
... sont convenus de ce qui suit : 
Article !.er 
La Commu!la.ut6 Economique Europ~enne devient, tl compter de la 
date d'entr~e en vigueur du present Accord additionnel, Partie a l'Ac·· 
cord concernant la Cotrmission Internationale pour la protection du 
Rhin contre la pollution et au protocole de signature y annexf:, sign~s 
l Berne le 29 avril 1963 (ei-apr~s d~nomm4s "11/.ccord"). 
. ·. 
./. 
. ' 
' 
·. 
. . . . 
. 
... ~ -
A rticlc 2 
L 1.1\ccord est moc.Hfio comme suit : 
.. 
. . . 
,,. . 
a.)~ L'expression "Gouvernements signataircsu est remplac~e par !'ex-
pression "Parties contractantes". 
b) Le paragro.phe ler de l'articlc 4 est remplac6 par le paragraphe 
suivnnt : 
1. "Les modP..litl!s de l'exe;.cice de la prcsidence de la Co.mmission 
par lcs delegations sont dl:terminees par la Coirnnission et sont 
ins~r~es dnns son n cglement int~rieur; "la d6l~gation qui assu~e 
la presidcnce designe un de ses 1rembrcs con1m.e pr6sident de 
la Con;mission11 • 
c) Le para.grapha suivant est ins6r~ dn.ns l';ll .. ticle 6 apr~s le p~ra­
graphe ter : 
2. "f)ans les dotr·aincs relevant de ses coropctences, la Communaute 
Economiqu~ Europ~enne exerce son droit de votP. avec un non-bre 
. . 
de voix ega.l nu norr.bre de ses Etats membres qui sont Parties 
contractantes & l'Accorcl. Ln Co1rmunaut6 Econorr.ique Europ~-:-nn~ 
n'cxerce pas son droit <le vote dans les cas ~~ ses Etats mcmbrcs 
cxercent le leur et invcrsexnent". 
Le paragraphe 2 de l'nr·ticlc S devient le paragra.phe 3 de l'article 6. 
Le parngraphe 3 de l'article 6 devient le paragraphe 4 de l'articlc 6. 
·et est complet!: comme suit : 
,. . . . ·. . ' 
Toutcfois, cette cli~position ne s'npplique pas a la d~ll!gation. de 
. ' 
la Commun~utt~ F';{;onomiGue Europ~enne". 
d) l .. c pnrag :..nph':: 2 de 11article 12 est ren'!place par ie suivant : 
2. "Les nutres 1'ro.i.s a.ffer.-ents aux travaux de la Commission sont 
. . 
r~partis entre lea Parties contracta.ntes de la mani~re suivante : 
't, 
. /. 
_,,. 
~:,,~ 
~ ~:' ~'I 
', 
.,. ~ 
,\ 
' I,.,~·· --\ 
\. 
t._ .. ~ - __________ \.., . 
.. 3 -
Il €-publique F~d(n·ale d~ !' 1~'-'!mngne 
Jl{:publique Fran\nisc 
. . 
Grnnd-Duch~ d0 Luxembourg 
Royaurr.e des Pnys-Das 
----....__ 
Coron~u·naut~ Econorr.ique Zurop~enne 
· · Conf(:dcration Suisse 
tout ensemble 
2'! ) ~0 
24, 5 ~0 
:,5o/o 
24,5 1o 
13 
..... 
J. 
lQO 
Ln Commission peut aussi, dans certains c;1~, d~terminr:!r .~~ •' 
autre r~partit ion". 
P. rticle 3 
1. "La dcMgation qui cxcrce la pr~sidence de la Corr.mission lorr; de 
1 1 entr~c ~n vigueur de 1' J', ccord additionnel continue a exe,..·car C'.! ~i.0 
pr~sidcnce jusqu'a l'ach~vem(?nt da son wandat de trois an::... 
2. Les roodalitcs de l'exercice ult~ri~ur de la prcsidancc.:- de la Corr-
: . . 
mission par les d~Mgations sont, avant }'expiration du man(~..,t ,, ... -:!'· 
au paragraphe pr~c~dent, detarmin~es par la Commission, con·pte 
tenu de sa nouvelle corr.position". 
~' .. ., .. 
Article 4 
1. "Chaque Partie signata ire du pr~sent f: ccord acldit~onn~l noti <iera 
au Gouvcrnerr.ent de la Confcd~ration Suisse l'exccution des p1·oc-:!-· 
dures la concernant raquises pour la mise el') viguaur du ~r~:- r:: 
f..ccord additionnel. 
2. Le Gouvernement de la Conf~dcra.tion Suisse iqforr."!c-1·, k.s p.·~rtjt·. 
signatai res da la dat~ de r~ception desdites no•.ificnt.io-:1s. Lr:: 
pr~sent Accord additionnal entrzra en vigueur en rr:en:e tc. : . :; r,, 
la Conv~ntion relative lla protection du .Rl,in contre Jo. ,,ui"'lH _•i1 
chimique". 
J 
/ 
~
P. rtich 5 
~ ... e P' -~nt .. ~ ccord ~-l r1 ·1itionncl r~c\ie~ en un. c~cwplairc uniqtJc en 
b.ngues nHcrr1:'\ncb, fr-:~nc;nisc ct necrlnndaise, les troin t~xtes -f~isant 
~g::t. ·~mcnt foi, sera depoE;~ dans los archiv2s du Gouvcrnem~nt de la 
Conf<:derntio71 S.uis""c qui en rcmcttra un~· cop_ia ccrtifi~e conforma A 
chacunc d< .:. Parti"!~: signntaires. 
'''· 
Fait a le 
Pour le Gouvcrnement de la Republique F~dero.le d'l..llemagne : 
Pour lc Gouvr·rncment de la· R~publique Frnn~nise 
:,. 
Pour. lc Gouvcrnernent du Grand-Duche de Lux~mbourg : 
Pour le Gouvernemcnt d~ 1~ Conf~deration Suisse : 
.. , 
: . 
Pour la Comrruneute Econorniqua Europ~anne : 
I. • 
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Lf) . 
The conclusion by the Community of the Convention for the Protection 
of the Rhine ag~inat Chemical Pollution and the Additional Agreement 
signed in Berno on 29 April 1963 concarnine the International Commission 
for the Protection of the Rhine against Pollution will involve a. 1)(/~ 
financicl participation b:r the Community in the annual b-1dget of' the 
International Commission. "\ssumine; tho.t the said inatrwuents will be 
in force in 1977, ·"this financial pa.rtioipntion will be approximately 
nn 45 000 (i.e.' 6 590 u.a.) to bo charged to Item 2986 of the EGC 
Budget. 
r ,. 
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